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INTISARI
Skripsi  yang  berjudul  ‘Sistem  Pakar  Untuk  Identifikasi  Kerusakkan  Pada 
Handphone’  ini  dibuat  dengan  dilatar  belakangi  oleh  kurangnya  pengetahuan 
tentang Kerusakkan Handphone dari pengguna telepon genggam itu sendiri. Sistem 
ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi kerusakkan pada handphone 
serta cara penganggulangannya, berdasarkan gejala kerusakan yang terlihat pada 
bagian-bagian  handphone,  seperti  baterai,  sinyal,  simcard,  keypad,  speaker,  
charging, getar, hang, LCD dan mati total . 
Sistem  Berbasis  Pengetahuan  Untuk  Identifikasi  Kerusakkan  Pada 
Handphone ini dibuat dengan menggunakan Turbo PROLOG 2.0,  yang merupakan 
bahasa  pemrograman  deklaratif,  di  mana  masalah  akan  diselesaikan  secara 
deduktif,  yaitu  dari  beberapa fakta dan aturan akan diturunkan suatu kesimpulan 
sebagai jawaban. 
Hasil  yang  diperoleh  adalah  solusi  dari  permasalahan  kerusakkan 
Handphone  disertai  keterangan  dan  cara  penanggulangannya.  Dengan  adanya 
sistem ini, keberadaan seorang pakar di bidang telepon genggam, khususnya teknisi 
telepon  genggam,  dapat  digantikan  sehingga  permasalahan  kerusakkan  pada 
telepon genggam dapat dilakukan oleh pemakai telepon genggam.
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